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Stiftsprovst P. N. Frost.
1780-1845
Af August F. Schmidt.
Ribes Stiftsprovst i Tiden 1826—1845, Peter Nicolai
Frost, blev født i Jetsmark i Vendsyssel den 21. Maj
1780 som Søn af Skoleholder Niels Frost og Hustru
Kirstine Marie Hostrup, der vist var Datter af Degnen
Peder Hostrup i Øster Brønderslev og Søster til
Provst Worm i Ingstrup. Niels Frost blev Lærer i
Jetsmark 1772, men hvornår han flyttede derfra, vides
ikke. Ægteparret havde fire Børn, døbt i Jetsmark
Kirke.1) Den eneste af Børnene, der vandt et Navn,
var Peter Nicolai, der ti År gammel blev sat i Ålborg
Latinskole, hvorfra han blev Student 1797. Allerede
i sine første Studieår følte han sig draget til at studere
Opdragelses* og Undervisningslære, og i 1801 blev
han Alumnus på det pædagogiske Seminarium. Året
efter, den 15. Januar 1802, tog han theologisk Em*
bedseksamen med Udmærkelse (Laudabilis et qvidem
egregie)t hvilken Karakter han også senere erholdt
for den homiletiske og kateketiske Prøve. Efter denne
glansfulde Eksamen fik han Ansættelse som Inspektør
og Lærer ved Schouboes Institut i København. Sine
theologiske Studier forsømte han dog ikke for Skole*
arbejdet; allerede i. 1803 vandt han Universitetets
Guldmedaille for det theologiske Prisspørgsmål: De*
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tur dilucida notionum & sententiarum de Angelis Dei
ministris intet Judæos informatarum expositio, ab antU
quissima inde ætatey usque ad tempora Christi & Apo=
stolorum deducta. (Der skal gives en klar Fremstilling
af de Begreber og Meninger om Englene, Guds Tje*
nere, som har dannet sig blandt Jøderne, fra den æld*
ste Tid og lige til Christi og Apostlenes Tider).
Den 27. Januar 1804 blev Frost beskikket til Vice*
konrektor ved Kathedralskolen i Ålborg. Tillige op*
rettede han her den første borgerlige Realskole i Jyl*
land. Som Styrer af den og ved sin øvrige Skolevirk*
somhed vandt han sig et godt Navn. Et skriftligt
Minde om dette sit Skolearbejdes Begyndelse har
Frost efterladt i sit Skoleprogram fra 1804: »Om Nød*
vendigheden og Nytten af en Borgerskoles Oprettelse
i Ålborg samt Plan til dens hensigtsmæssige Ind*
retning«. Fra 1804 stammer også Frosts latinske Minde*
digt over Rektor H. Gottschalch (i Jydske Efterret*
ninger 1804, Nr. 51).
Trods sit betydelige Skolearbejde fik han endog
Tid til at skrive en Doktorafhandling. Disputatsens
Titel er: De carmine Hebræorum erotico, qvod vulgo
inscribitur Canticum Canticorum, succincta disqvisitio,
adjuncta qvatuor priorum capitum versione. (En kort
Undersøgelse af Hebræernes Kærlighedsdigt, som al*
mindeligvis kaldes Sangenes Sang, tillige med en Over*
sættelse af de fire første Kapitler). Disputatshand*
lingen fandt Sted den 14. Maj 1805.
I 1806 blev Dr. phil. P. N. Frost Overlærer ved
Ålborg lærde Skole, og den 10. November nævnte
År blev han gift med sin Kusine Petrea Cathrine
Worm, født 27/s 1781, Datter af den som Landmand
bekendte Provst i Ingstrup, Peder Hostrup Worm,
der ligesom Frost var Skolelærersøn. Provst Worm
var gift med Juliane Antonette Poulsen. —
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Fra Ålborgtiden kendes endnu nogle skriftlige Ar*
bejder af P. N. Frost: Cato den ældre eller om AU
derdommen, af Marcus Tullius Cicero, oversat fra Latin
1805. Tale ved Comtesse WedeUJarlsbergs Pigeinsti*
tuts Indvielse. 1808. Tale ved Præmiers Uddeling i
den borgerlige Realskole. 1810. Festdagen. Et origi*
nalt Skuespil i Anledning af Kongens Fødselsdag. 1811.
De hidtil nævnte litterære Arbejder af Dr. Frost
viser, at han havde Interesse ikke alene for theolo*
gisk Forskning, men også for Oversættelse af klassisk
Litteratur, Skolevirksomhed og digterisk Idræt.
I 1811 søgte han Præstekald. Sin første gejstlige
Virksomhed fik han i de fattige Hedesogne Vorbasse
og Hejnsvig (Slavs Herred) i Ribe Amt. Han blev
udnævnt 17. Maj og blev ordineret i Ålborg 2. Juli
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1811. Hans Ordinationsprædiken er trykt.
I Vorbasse og Hejnsvig var Frost kun Præst i tre
År, til 1814. Her fandt den flittige Mand Lejlighed
til at arbejde med Bibeloversættelser, en Virksomhed
han navnlig i Årene o. 1830 i Ribe var stærkt optaget
af. I sit Hedekald oversatte han: »Forsøg til en almen*
forstaaelig Oversættelse af alle Pauli mindre Breve
samt af Jacobs Brev« (trykt i Ribe 1813).
Det litterære Arbejde, der har bevaret hans Navn
i Vorbasse og Hejnsvig, er dog hans Skrift: »Statistisk
—oeconomisk Beskrivelse over Waarbasse og Heinsvig
Sogne i Slaugs Herred«. Den lille Bog, der er på 53
Sider, kom imidlertid ikke i Trykken før 1819. Den
er en af de ældste Sognehistorier, der forefindes fra
Hedeegnene. Det er ikke uden Optagethed, man læser
dette lokalhistoriske Bidrag, der indeholder en Række
gode Oplysninger og fornuftige Betragtninger. Ind*
ledningsvis fortæller Frost om Rejsen til Vorbasse.
Han kommer inde fra den smilende Vejledal, og snart
har han »den sørgelige Randbøl Hede for sit Øje.
Fra Ribe Amt 10fl 26
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Overalt, hvor du nu kaster dit Blik, udstrækker sig
en uhyre Flade af Hede. Rundt omkring dig rasler
den vældige Lyng Du kommer nu til en liden
Colonibye, hvor du i dens Grændse seer nogle Agre,
som du maaske tænker Ild eller rasende Storm har
prøvet sin Vælde imod; thi imellem hvert Korn er
en særdeles vid Afstand; paa de hvilende Agre synes
Alt visnet og fortørret; kun enkelte sjældne Græsspi*
rer vise sig i adspredte Pletter .. . Endelig øjner du
i det Fjerne en Kirke, hvis hvide Farve dobbelt gen«
skinner i det umaadelige Sorte. Det er Vorbasse Kirke,
du øjner, men du har endnu megen Hede at gennem«*
rejse, før du naar en liden rislende Bæk, den eneste,
du i denne Omegn kan finde. Naar du kommer over
den, da først er du i Vorbasse Sogn.«
Af denne malende Beskrivelse kan man forestille
sig, at P. N. Frost ikke har været særlig højt i Humør,
da han i 1811 tog den lave Vorbasse Præstegård i
Besiddelse, men efterhånden er det nok blevet bedre.
I hvert Fald er hans Karakteristik af Forholdene i
Vorbasse og Hejnsvig præget af stor Venlighed. Frost
priser Folkene for deres gode Sæder og Oplysnings*
trang, de var velbegavede og flittige Kirkegængere.
Han hørte til den tiltalende Type af Præster fra den
rationalistiske Tid2), der efter bedste Evne søgte at
hjælpe sine Sognefolk også i materielle Sager. Han
fremsætter således adskillige fortrinlige Bemærkninger
til Gavn for sit Pastorats Bønder. Han råder dem
9
til at mergle og til at have Hegnsforholdene i Orden,
så Kreaturerne ikke løber i de tilsåede Agre. Han
opmuntrer til Stensamling og anviser den bedste Ræk*
kefølge at så Kornsorter i. Endvidere giver han An«
visning på Pløjning og Harvning, disse Arbejders
rette Tid og Tiden for Gødningskørsel, hvordan Jor*
derne kunde give bedre Afgrøder, Gødnings For*
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mereise og meget andet. Foruden sådanne agrarhisto*
riske Oplysninger, der er lærerige ved at vise os, hvor
langt man o. 1812 var fremme med Landbruget, frem*
sætter Pastor Frost også Meddelelser af direkte kul*
turhistorisk Betydning. Vi hører navnlig godt om Bøn*
dernes Klædedragt, tillige om Havebrug, Levemåde,
Brændsel, Bygninger, Aftægt (som han roser), Skole*
væsen. Fattigvæsen, Husflid, Kulmiler, Jydepottefa*
brikation, Koloniernes Historie o. m. a. Som det ses,
♦
er det slet ikke så få Emner, Frost har haft Lejlighed
til at meddele Oplysninger om i sin Bog. Desværre
indeholder den kun lidt om Sognenes ældre Historie.
Ved at have udspurgt noget mere og ved at benytte
de gamle Dokumenter, som da endnu fandtes på Her*
regården Donslund, kunde den lærde Præst have med*
delt en hel Del værdifuldt historisk Stof, som nu må
savnes. Ikke desto mindre er Frost's Bog et for sin
Tid godt Arbejde, og det har været til ikke ringe
Gavn for både Oluf Nielsen og John. M. Møller, da
de skrev deres Bøger om Slavs Herred3).
Der er ingen Grund til at fortænke Pastor Frost i,
at han søgte et bedre Embede end Vorbasse—Hejns*
vig. Lejligheden bød sig allerede i 1814. Da blev han
den 5. September kaldet til Ringkøbing—Rindum Pa*
storat. Her blev hans Evner snart taget i Brug udadtil.
I 11 År, fra 1815, var han Forligelseskommissær for
Ulfborg, Hind og Bølling Herreder, og da den ansete
Skolemand, Amtsprovst Krarup i Borris, døde, blev
Frost hans Eftermand som Amtsprovst for Ringkøbing
Amts søndre Provsti. Han blev udnævnt 13. Decem*
ber 1820, og ved Landemødet 4. Juli 1821 blev han
af Biskop J. M. Hertz i Ribe kreeret ved en latinsk
Tale4). Sørgetalen, som Frost holdt over Provst Krarup,
er udgivet (1820).
Som Præst i den vestjydske Fjordby skrev Frost
26*
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Bogen: »Beskrivelse over Kjøbstaden Ringkjøbing«
(1817), 195 Sider. Denne Bog, som P. Storgaard Pe*
dersen i 1922 udgav5) i et uforandret Optryk efter
Originaludgaven, er Frost*s bedste lokalhistoriske Ar*
bejde. Heri findes mange gode Oplysninger, Frem*
stillingen er livlig og frisk og Kildematerialet er brugt
med stor Skønsomhed. Adskilligt godt Arkivstof er
her fremdraget og for al senere ringkøbingsk Histo*
rieskrivning er Bogen af Betydning.
I Ringkøbing udgav Frost endvidere »Alphabetisk
Register over de vigtigste i Aarene 1817 og 1818 ud#
komne Kongl. Anordninger, Rescripter og Collegial*
breve, Geistligheden vedkommende* (1819).
Indtil 1806 havde Herredsprovsterne Tilsyn med
Skolevæsenet, men derefter lagdes Tilsynet over Am*
ternes Skolevæsen under Amtsprovsten, og der dan*
nedes et særligt Fond til Udredelse af Amtsprovster*
nes Lønninger og til Støtte for Seminarierne. Pengene
til dette Fond skulde udredes af de større Præste*
embeder. Under den Pengekrise, der indtrådte her
efter Syvårskrigen, klagede mange Præster over denne
Byrde, og 1821 blev der nedsat en Kommission til
Undersøgelse af Klagerne, og denne Kommission ind*
stillede, at Amtsprovstierne skulde ophæves og Til*
synet føres tilbage til den gamle Skikkelse. Frost søgte
da Forflyttelse, og som Anerkendelse af det dygtige
Arbejde, han havde udført i Ringkøbing6), blev han
den 29. Marts 1826 udnævnt til Stiftsprovst for Ribe
Stift og Sognepræst ved Domkirken i Ribe. Den 16.
Juli 1828 blev han tillige Provst i Ribe Provsti og
for Sem, i 1829 udnævntes han til Provst for Manø
i Stedet for Sem. Den 1. November 1828 blev han
Ridder af Danebroge og den 28. Juni 1840 Danne*
brogsmand.
Som dygtig Pædagog og praktisk Mand vedblev
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Frost også under de større Forhold at nyde stor An*
seelse. Han var virksom og kraftig, men tillige myn*
dig og noget stridbar. Sin litterære Virksomhed fort*
satte han i Ribe med større Kraft end forhen. I en
Del År samlede hans Interesser sig især om Bibel*
oversættelser samt gejstlige og pædagogiske Emner.
I 1829 udgav han »Udtog af Apostlenes Breve«. 1833
kom »Oversættelse af femte Mose*Bog« (Prøveover*
sættelse af det gamle Testamentes historiske Bøger).
1835: »Oversættelse af det gamle Testamentes apo*
cryphiske Bøger«. 1836—37: »Oversættelse af det gamle
Testaments historisk—canoniske Bøger« I—II. Endnu
flere Arbejder i herhenhørende Retning fra hans Hånd
kunde nævnes. — De Forsøg, Stiftsprovst Frost gjorde
med at forelægge en brugelig Oversættelse af Bibelen,
modtoges med Interesse af Præsterne. Han havde dog
ikke tænkt sig, at hans Arbejde nogensinde skulde
blive autoriseret til kirkeligt Brug, derimod vilde han
lette Læsningen for Lægfolk, hvilket også lykkedes
ham.
I de kirkelige Stridigheder blandede Frost sig i Al*
mindelighed ikke; men da Forhandlingerne i 834
begyndte om en Forandring af Ritual— og Alterbog
udgav han anonymt »Bemærkninger over Ritualet og
den forordnede Alterbog«. Det fremgår heraf, at han
var temmelig rationalistisk, Skriftet blev Genstand
for en meget skarp Kritik af Jacob C/ir. Lindberg i
Nordisk Kirketidende 1835.
Et Indtryk af Frost's Virksomhed som gejstlig Em*
bedsmand7), finder man i de Taler, der er trykt af
ham, således:
Confirmationstaler i Ribe Domkirke 1. Søndag efter
Paaske 1834 (1834). — Ligtale ved Student Schrums
Bisættelse i Ribe Domkirke (1835). — Confirmations*
taler i Ribe Domkirke 1. Søndag efter Paaske 1836.
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— Prædiken ved Reformations—Jubelfestens tredie
Dag (1836).
Blandt Frost's pædagogiske Arbejder kan særlig
nævnes hans Skrift: »Bemærkninger om den indbyr*
des Undervisningsmetode«, der i sit Udgivelsesår
1834 udkom i to Oplag, og altså må have vakt en
Del Opmærksomhed. Frost var ligesom det store Fler*
tal af den Tids Præster, der arbejdede med Iver og
Dygtighed for Almuens Oplysning, ingen Ynder af
denne Metode, om hvilken han siger, at den hverken
har formindsket Udgifterne ved Skolevæsenet eller
forkortet den Tid, der skulde bruges til at lære Bør*
nene at læse, skrive og regne. Metoden blev indført
af Kongens Adjudant, J. N. B. Abrahamson8), »den
røde Biskop«, som han kaldtes, og han satte en Stu*
dent Wille til at føre Tilsyn med Skolerne og at ud*
arbejde en Metodelære. Frost påviser i sit Skrift, hvor
meget søgt og kunstlet, der var i Willes Metodelære
og i den hele Fremgangsmåde ved Undervisningen.
Nogle År tidligere vilde et sådant Skrift have vakt
Regeringens højeste Unåde, men 1831 havde Abra*
hamson søgt sin Afsked, og Kongens Iver for Me*
todens Gennemførelse var noget kølnet, så nu kunde
en rimelig Kritik tåles, og mange syntes godt om de
Lempelser og Ændringer, der anbefaledes i Fremgangs*
måden af Stiftsprovst Frost.
I religiøs og pædagogisk Retning peger Indholdet
i hans sidste Arbejde: »Udvikling af den christelige
Sædelære« (1845).
Foruden hvad i det ovenstående er nævnt har Frost
fået offentliggjort Bidrag i Fallesens Theologisk Maa*
nedsskrift, Minerva, Iris og Hebe, Cimbria, Wolffs
Journal for Politik o. s. v.9). Disse mindre Arbejder
kan dog ikke påregne sig nogen Interesse i vor Tid.
Anderledes forholder det sig her med de lokalhU
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storiske Arbejder vedrørende Ribe, som Stiftsprovst
Frost også fik Tid at udarbejde. I Bogform udgav
han: »Efterretninger om Ribe Domkirke« (1841), 182
Sider. »Optegnelser om Ribe« (1842), 128 Sider.
Begge Bøger er trykt i »Christine sal. Hyphoffs
Bogtrykkeri« i Ribe. De er flittige Samlerarbejder, men
4
det kan nok med Grund hævdes, at Frost besad util*
strækkelige lokalhistoriske Kundskaber til at få noget
særligt værdifuldt ud af det rige Stof, der fandtes
om Ribe. Det kan dog ses, at han har kendt Hoved*
parten af den daværende trykte Litteratur om Byen,
ligesom han også har fremdraget Stof fra Embedspa*
pirer og andre lettilgængelige Arkivalier. Bogen om
Domkirken er den bedste af de to Arbejder. Frost
har her bygget en Del på egne Iagttagelser, og som
en forholdsvis kortfattet Fremstilling af Ribes Bispe*
historie, Præstehistorie (knyttet til Domkirken) og
den store Kirkes Bygningshistorie var Bogen for sin
Tid et stort Fremskridt. Om flere af Biskopperne har
Frost nye Oplysninger. Fremhæves kan hans smukke
og værdifulde Karakteristik af Biskop Jens Michael
Hertz, Biskop i Ribe 1820—1825. Nyttige er også
Frosts mange Enkeltheder vedrørende Pengesager,
Indtægter og Udgifter, i Forbindelse med Domkirken
og gejstlige Embeder.
»Optegnelser om Ribe« er tilegnet Domsognets
Menighed. I 1841 ramtes Stiftsprovsten af et apo=
plektisk Anfald. Herved berøvedes han sin Arbejds*
kraft, men han har dog — med sædvanlig Flid —
ikke kunnet lade være med at arbejde med noget, og
hans Bestræbelser har da gået ud på at få samlet,
hvad han havde excerperet om Ribe. Udaf denne
Virksomhed er så hans lille Bog fremgået. — Heri er
samlet et mangeartet Stof, hentet mange Steder fra,
og Resultatet af Frosts Læsning og Sammenskrivning
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er blevet et Kompendium af Ribes ærværdige Historie,
tilegnet en Menighed, der var Forfatteren inderlig kær.
Han slutter sin Dedication med Ordene: »Derfor var
det Trang for mit Hjerte endnu ved disse Linier at
bringe Menigheden min Hilsen, min Tak«.
Dr. Frosts Bøger blev snart gjort overflødige af de
to Ribeadjunkter, J. F. Kinchs og Jacob Helms' store
og grundlæggende Værker om Ribes Historie og Ribe
Domkirke.10) Selv om de i deres Arbejder ikke om#
taler Frosts Skrifter,11) har de sikkert med Udbytte
læst dem, da de gennem disse kunde få det første
nemme Overblik over den Historie, som de i deres
Bøger skulde yde så storartede Bidrag til.
Glemmes må det ikke, at P. N. Frost i det af
Adjunkt P. Adler redigerede »Historisk statistisk
Maanedsskrift« (1838—39) skrev en længere Række
Artikler om Ribes Fattigvæsen, Skolevæsen og Dom*
kirke. De to sidstnævnte Emner er indarbejdet i »Ribe
Domkirke« og »Optegnelser om Ribe«, medens Ar*
tiklerne om Fattigvæsenet ikke senere er udnyttede,
hvad de nok kunde fortjene12). Frost havde et humant
Syn på de fattige i Samfundet, han skrev sine Artikler
udfra en smuk menneskelig Interesse og for at hjælpe
på de sociale Brist, som førhen var så iøjnefaldende.
Han var ikke nogen Ynder af Arbejdsanstalter og
fandt det urigtigt, at Folk, der uden egen Skyld var
blevet fattige, på en sådan Anstalt skulde anbringes
i Selskab med slette Personer.13) —
Af den ovenstående Fremstilling vil man se, at det
er et ret mangeartet Forfatterskab, Peter Nicolai Frost
har efterladt sig. Han har skrevet theologiske og op*
hyggelige Arbejder, oversat fra Latin, Græsk og He*
braisk, skrevet Skuespil og latinske Vers, forfattet
Skrifter af pædagogisk og praktiskgejstlig Art — og
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sidst, men ikke mindst, udgivet fire lokalhistoriske
Bøger samt en Del lokalhistoriske Artikler.
Medens Frosts lærde og populære, theologiske og
andre Arbejder er glemte og nu uden Betydning, er
hans lokalhistoriske Værker, navnlig fra Vorbasse og
Ringkøbing, stadig af en vis Værdi, idet de indehold
der Oplysninger om Egne og Byer fra en Tid, hvor
der næsten ingen lokalhistorisk Litteratur findes (dette
gælder dog ikke for Ribe). Alene ved deres ærvær*
dige Alder påkalder Frosts stedshistoriske Skrifter sig
Opmærksomhed.
t
I Ribe var der i Stiftprovsts Frosts Dage en ret
god Grøde i det lokalhistoriske Arbejde. Adjunkt
Peter Adler, Rektor P. N. Thorup og Adjunkt P.T.
Hansen foretog Undersøgelser i Byens righoldige Arkiv
og fremlagde Resultaterne af deres Studier i Indbyg
delsesskrift fra Ribe Kathedralskole. Den dygtigste af
Ribes Historikere var da Peter Adler,14) og der er
ingen Tvivl om, at Samtaler mellem ham og den
interesserede Stiftsprovst ofte har drejet sig om histo*
riske Emner. Adler har sikkert på en heldig Måde
indvirket på Frosts Arbejde med Ribes Fortid, og et
Samarbejde mellem dem kom jo også på sin Vis i
Gang, da Frost skrev sine gode Bidrag til Adlers foran*
nævnte Månedsskrift for Ribe Stift, der kun udkom
i Tiden Januar 1838 — Juni 1839 (140 Sider ialt).
Medens den begavede og temmelig flittigé Adler aldrig
nåede at få en selvstændig Bog ud, lykkedes det alene
for Ribes Vedkommende Frost hele to Gange. Adlers
omfangsrige Afhandlinger, der er de værdige Forløbere
for J. F. Kinchs Arbejder, findes som nævnt bl. a. i
Kathedralskolens Årsskrift.
Om det personlige Bekendtskab mellem Frost og
Adler er der et Par fornøjelige Småoplysninger at
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hente i Adlers Breve til P. V. Jacobsen. I et Brev af
24/i 1831 fortæller Adler, at han nu har haft Bryllup
(den 24/i2 1830) og fortsætter: »Blev under mange
Eloger (o: Lovtaler), Lovtaler, Æresprisninger, Kund*
skabs* og Vidskabs*Berømmelse etcetera, viet i gamle
Ribes Domkirke af vor forsigtige Stiftsprovst, efter
at være lyst 3 Gange fra Prædikestolen af samme
verertigvise Person ...
I et senere Brev skriver Adler: »Jeg havde endnu
i Aftes en Samlale med vor dramatiske Stiftsprovst15)
om Holberg, han beklagede, at jeg ikke skjønnede
paa dette store Geni, og ingen Sands havde for det
komiske«16) Frost var meget imod Stænderlovgivningen
i 1830'erne og var bange for at diskutere med Adler
herom og tilføjede gerne: »Ja, det var dog en stor
Lykke, at Præsterne og Provsterne slap fri for Ar*
bejde med Valgindretningen« (Brev af 3% 1834).17)
Man undrer sig noget over, at P. N. Frost ikke
blev Biskop i Ribe (eller andet Steds). Han var dog
fuldt kvalificeret hertil, og det har vel også været
hans Hensigt senere at opnå et Bispeembede, da han
blev Stiftsprovst i Ribe.
Hans almindelige Anseelse og Flid som Skribent
burde vel egentligt have henledt de højeste Myndig*
heders Opmærksomhed på ham. Da den mindre ansete
C. D. Koefoed i 1831 døde, skulde man have ventet
Dr. phil. Frost som hans Efterfølger på Ribe Bispe*
stol. Det blev imidlertid Nicolai Fogtmanri, der blev
Biskop her. Han forflyttedes allerede i 1833 til Ålborg,
men heller ikke da blev Frost Biskop. Efterfølgeren
blev Tage Muller (Biskop i Ribe 1833—49). Muligvis
har Frosts rationalistiske Synspunkter hindret ham i
at nå den højeste gejstlige Embedsstilling i det Stift,
hvor hans egentlige Livsgerning faldt, og hvor han
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skrev lokalhistoriske Bøger om de Embeder, der havde
givet ham Brødet.
Frosts sidste Levetid var ret tung. Det apoplektiske
Tilfælde, han fik i 1841, hindrede ham i at udføre
sine præstelige Embedsforretninger, som han måtte
holde Kapellan til. Hans Åndskraft forblev dog usvæk*
ket, og den vante Arbejdsomhed fulgte ham til det
sidste. Endnu få Dage før sin Død var han beskæf*
tiget med litterære og andre Arbejder. Han døde den
28. Februar 1845.
I Riber Stifts*Avis skrev Rektor P. N. Thorup et
latinsk Mindedigt over den afdøde, og den 6. Marts
1845 foregik Jordefærden under megen Deltagelse.
Riber Stifts*Avis meddelte herom næste Dag følgende:
»Før Liget udbragtes af Sørgehuset talede Hr.
Kapellan Krarup nogle Afskedsord nærmest med
Hensyn til den Stemning, der maatte besjæle de efter«
levende Slægtninge. Liget førtes derefter til Kirken,
hvor Hs. Højærværdighed, Hr. Biskop Tage Muller,
efter at en Salme var afsungen fra Orgelet af Dilet*
tanter, talede over Joh. 9. 4. (»Mig bør det at gøre
hans Gerning, som mig haver udsendt, saalænge det
er Dag; Natten kommer, da ingen kan arbejde«), og
berørte, hvorledes Dattersønnen, der var opkaldt efter
den afdøde og døde Dagen før ham, nu hvilede i
hans Favn. — Efter Talen blev atter afsungen en Salme
fra Orgelet, hvorpaa Liget bragtes til Kirkegaarden,
hvor afdødes Svigersøn, Hr. Katheket Fibiger, forret*
tede Jordpaakastelsen og fremsagde følgende Vers,
efter en Salme i Hjorts Samling:
Sov, min Søn, o, sov nu sødt!
Fader! hvil nu fra din Møje,
Graven er et Leje blødt,
der er ingen Nød at døje.
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Slumrer sødt i Gravens Favn!
Ej dens Kulde Eder skrække.
Graven er en venlig Havn,
Jorden er saa lunt et Dække.
Hviler blødt I kære to,
hviler til den nye Morgen
samler os i Herrens Bo,
Englen der bortviser Sorgen.
Stiftsprovst Frost var Fader til to Sønner og to
Døtre. Af disse Børn blev Datteren Julie Marie Frost
født i Ringkøbing 4. Juni 1817. I 1841 ægtede hun
Kateket Peter Nicolaj Fibiger i Ribe. Det var altså
dette Ægtepars lille Søn, Peter Nicolaj Frost Fibiger,
der blev jordfæstet sammen med Bedstefaderen. Ægte*
parrets Sorg over den lille Søns Død er udtrykt i
nogle Sørgevers, som den 3. Marts 1845 er trykt i
Riber Stifts^Avis. — I 1848 blev P. N. Fibiger kaldet
til Sognepræst i Harring og Stagstrup i Thy. Hos
Datteren og Svigersønnen henlevede Fru Petrea Cathrine
Frost sine sidste Leveår i Harring Præstegård, hvor hun
døde den 14. Marts 1858.
i) C. Klitgaard: Hvetbo Herred II (1907), 503. 2) i Vorbasse
og Hejnsvig fik han indført Ev. chr. Salmebog (Fra Ribe Amt
1921, 328). 3) Jfr, J. Richter i Fra Ribe Amt 1916, 385—86. Kols
ding Folkeblad 9/8 1935. John M. Møller: Slaugs Herred (1914),
305. Wibergs Præstehistorie II, 602 f. III, 574-. Supplement, 128.
4) Fra Ribe Amt 1910, 35. P. N. Frost: Ribe Domkirke (1841),
133. 5) Forsynet med en Indledning om P. N. Frost, der på
enkelte Områder har været til Gavn for nærværende Fremstilling.
6) Om Amtsprovst Frosts Visitatsrejser sammen med Biskop Hertz
i Ringkøbingegnen er der meddelt karakteristiske Oplysninger
ved Helga Stemann i Fra Ribe Amt 1911, 90—98. 7) Jfr. Fra
Ribe Amt 1928, 145 (Visitats i Alslev Skole). 8) Jfr. August F.
Schmidt; Peter Adlers Breve til P. V. Jacobsen (1937), 36, 99
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9) Jfr. Th. H. Erslew: Almindeligt Forfatterleksikon I (1843), S.
469 ff. Smsts Supplement I (1858), 523. 10) Se Fra Ribe Amt
1934, 484-498. 1936, 55-7?. ") J. Helms har dog et Par Hen,
visninger til Frosts Bog om Domkirken, som han også nævner
i sin Litteraturfortegnelse (se Helms: Ribe Domkirke, 1870, Sp.
171, 176, 182). 12) F. Eks. i Fortsættelsen af det Værk om Ribe,
som Hugo Matthiessen, Otto Smith og Victor Hermansen hidtil
(1929, 1936) har udsendt to Bind af. 13) Jfr. Fra Ribe Amt 1934,
428. I4) Om ham se nærmere min Bog: Peter Adlers Breve til
P. V. Jacobsen (1937). 15) Ihukom, at Frost i 1811 skrev Skues
spillet »Festdagen«. 16) Denne Udtalelse viser, at Frost ikke
kendte en væsentlig Side hos Adler, nemlig hans Vid, Sarkasme
og skarpe Blik netop for Tilværelsens Pudsigheder. 17) Se i det
hele Peter Adlers Breve til P. V. Jacobsen, 9, 43, 81, 99, 102, 104.
